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Аннотация. Статья посвящена организации немецкими оккупационными властями и их пособниками 
широкомасштабной психологической войны в отношении населения юго-восточных районов Курской обла­
сти в 1941-1943 гг. Исследование основывается на материалах первоисточников, часть из которых вводится в 
научный оборот впервые -  документы управлений Федеральной службы безопасности России. Особое внима­
ние уделено использованию фашистскими оккупантами массовых печатных изданий, которые начали выхо­
дить в областных и во многих районных центрах Центрального Черноземья. Немецкое командование после 
поражения под Москвой вынуждено было внести определенные коррективы в политику оккупационных вла­
стей по развитию гражданского и военного коллаборационизма среди населения захваченной советской тер­
ритории. Выявлены отдельные особенности профашистских газет, издававшихся на территории Курской об­
ласти в период ее оккупации германскими войсками и ее союзниками.
Resume. The article is devoted to the organization of the German occupation authorities and their accomplices 
extensive psychological warfare against the population of the south-eastern districts of the Kursk region in 1941-1943. 
The study draws on primary sources, some of which are introduced into scientific circulation for the first time - doc­
uments of the Federal Security Service of Russia. Particular attention is paid to the use of mass fascist invaders publi­
cations that began to emerge in the regional and in many regional centers of the Central Black Earth region. The 
German command after the defeat near Moscow was forced to make some adjustments to the policy of the occupation 
authorities for the development of civil and military collaboration among the population of occupied Soviet territory. 
Revealed some features of the pro-fascist newspapers published in Kursk region during its occupation by German 
troops and their allies.
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В одной из директив немецкого командования, опубликованной в массовом нацистском 
печатном издании «Фельдцейтунг», отмечалось следующее: «Победа в этой войне будет решена, 
прежде всего, конечно, мечом. Но победа меча должна быть закреплена полной победой герман­
ского дела в завоеванных землях. Всякая хорошая пропаганда в пользу Германии ускоряет победу 
ценой меньшей крови. Следует иметь в виду, то все слои населения Советского Союза за два деся­
тилетия привыкли к интенсивной пропаганде, поэтому борьбой против большевизма является 
борьба с оружием в руках и полемикой с большевистской пропагандой» 1. Накануне Второй миро­
вой войны в фашистской Германии был создан орган военной пропаганды при Верховном коман­
довании вермахта -  военно-пропагандистский отдел2. В начале июня 1941 г. начальник Штаба 
оперативного руководства Верховного командования вермахта (ОКВ), генерал-полковник А. Йодль 
утвердил циркуляр ОКВ «Директива по использованию пропаганды в плане «Барбаросса».
В директиве определились основные цели пропаганды, ее формы и методы. Основными 
целями пропагандистского воздействия на военнослужащих Красной Армии и на гражданского 
население в прифронтовой полосе являлись: устрашение противника, усиление пораженческих 
настроений, создание позитивного представления о плане, подрыв авторитета государственного и
1 Российский государственный архив социально-политической истории (далее -  РГАСПИ). Ф. 17. Оп. 125. Д. 167. Л. 25.
2 Wеdеl Н.У. Die Propagandatruppen derdeutschen Wehrmacht. Neckargemiind, 1962. S. 20.
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военно-политического руководства СССР, усиление недовольства гражданского населения поло­
жением в стране, побуждение населения к лояльности к военнослужащим вермахта и т.д.1 Наряду 
с инструкцией по развертыванию пропаганды против Красной Армии этот документ содержал 
также многочисленные пропагандистские мероприятия относительно гражданского населения.
Основой всей пропаганды среди гражданского населения должен был стать тезис, что Гер­
мания желает «освободить» население СССР от «тирании большевиков». Согласно нацистской 
пропаганде, противниками Германии являются лишь Советское правительство и коммунистиче­
ская партия. Наряду с этим тезисом, в котором отражалась главная политическая цель агрессии 
фашистской Германии, эта пропаганда должна была, однако, недвусмысленно пояснить советским 
гражданам, что отныне оно должно будет работать на благо Третьего рейха.
Наибольшую значимость в директиве придавали на первых порах тщательному сокрытию 
от населения дальнейших целей войны. Ни будущий раздел СССР, ни полное уничтожение основ 
социалистической экономики и социальных достижений в пропагандистских материалах не 
должны были упоминаться2.
К началу войны против СССР нацистское министерство пропаганды отпечатало свыше 30 
млн. листовок, красочных пропагандистских брошюр карманного формата на 30 языках народов 
СССР и подготовило несколько радиопередач пропагандистского характера. К июню 1941 г. в со­
ставе частей вермахта насчитывалось 17 рот пропаганды3.
Налаживание широкомасштабной пропагандистской работы фашистского командования 
среди советских граждан на оккупированной германской армией территории преследовало своей 
целью насаждение идеологии покорности к Третьему Рейху. При этом необходимо отметить, что 
«зерна» фашистской пропаганды иногда попадали в благодатную для них почву.
Среди различных социальных групп советской провинции существовало различное отношение 
к советской власти. И если всеобъемлющий контроль над настроениями советских граждан в предво­
енный период не допускал самой возможности высказывания вслух своих мыслей, хоть в чем-нибудь 
не совпадающих с официальной партийно-государственной позицией по всему спектру внутренней и 
внешней политики, то после прихода немецких захватчиков для отдельных антисоветски настроенных 
граждан наступили благодатные времена. Многие из них потянулись на службу как в гражданские, так 
и репрессивные органы власти, создаваемые оккупационными властями.
Вот как бывший начальник Валуйской полиции Елисеев Г.Т. рассказывал о пробуждении 
антисоветских настроений среди некоторых служащих сформированной немецкими оккупацион­
ными властями Валуйской городской управы.
«Настроено антисоветски лиц я фамилии не припоминаю. Но знаю, антисоветские выска­
зывания произносил работник Городской управы по чертежному делу, лет 30. Он говорил о том, 
что поскольку немецкая армия сильна -  гонит красных без остановки, и, не смотря на 23 года су­
ществования советской власти, большевики так и не смогли вызвать у  народа любовь к новому по­
литическому строю. Не случайно, все бросают фронт и переходят к немцу». Елисеев также привел 
пример работника сельхозуправления агронома Голобородько, который вслух стал высказывать 
свое неприятие советской власти, т.к. «...в старое время жил хорошо, при советской власти плохо 
жил, а сейчас при немецкой власти опять настала хорошая жизнь»4.
Елисеев также вспомнил случай с двумя женщинами-агрономами, вновь назначенными на 
должности немецкими оккупационными властями. «... Когда приехали к нам два агронома- 
женщины, в саду села Дроново говорили они старосте, что началась новая освободительная жизнь. 
Когда была Красная Армия, то говорили, что германцы над женщинами издеваются и не берут на 
работу, то, оказалось, пришли они, и больше женщинам стало работы и больше привилегий. Нас 
вот поставили агрономами, мы и будем, строить и вести агрономию по-новому»5.
Германские оккупационные власти практически повсеместно начали организовывать вы ­
пуск массовых печатных изданий -  областных, районных газет, основная цель которых была про­
паганда нацистской идеологии и политики фашистской Германии.
Анализ профашистских печатных изданий, выпускавшихся немецкими оккупационными 
властями на захваченных ими территориях областей Центральной России, свидетельствует о це­
лом ряде особенностей.
Так, на территории Калужской, Брянской и Смоленской областей немецкие оккупацион­
ные власти приступили к выпуску массовых печатных изданий пропагандистского характера.
Газета «Новый путь» издавалась в Смоленске, Калуге, в городе Клинцы Брянской области, 
в Смоленске области также издавались «Колокол», «Речь», «Возрождение», «Доброволец», ж ур­
1 Даш ичев В.И. Банкротство стратегии германского фашизма. Исторические очерки. Документы и материалы. М., 
1973. Т. 2. С.134.
2 М юллер Н. Вермахт и оккупация (1941-1944). М., 1974. С. 91.
3 История Второй Мировой войны 1939-1945 г. в 12-ти томах. М., 1974. Т. 4. С. 316.
4 Архив Управления Федеральной службы безопасности России по Белгородской области (далее - АУФСБ РФ по 
Белг. обл.). Д. 13132. Т. 1. Л. 78.
5 АУФСБ РФ по Белг. обл. Д. 13132. Т. 1. Л. 79.
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нал «Школьник», «Школа и воспитание». В Брянской области среди населения распространялась 
«Погарская газета». В Локотском округе -  «Голос народа», «Бюллетень».
Изучение печатных изданий, выпуск которых начался под непосредственным немецким 
руководством сразу же с первых дней оккупации на различных территориях, позволяет выявить 
значительное количество схожих черт.
Так, например, основным рупором фашистской пропаганды в Смоленской области в пери­
од ее оккупации немецкими войсками стала газета «Новый путь». На страницах этого издания 
публиковались сообщения из Германии, о событиях на фронте и в тылу, статьи о превосходстве 
«нового порядка», репортажи о различных сторонах жизни Смоленска и его окрестностей. Также в 
газете размещались распоряжения начальника города1.
Анализ документов 4-го отдела УНКВД по Курской области2 позволяет составить весь пе­
речень профашистских массовых печатных изданий, издававшихся на территории этой области в 
период немецкой оккупации (таблица 1).
Таблица 1 
Table 1
Перечень профашистских газет, выпускавшихся на оккупированной немецкими войсками
территории Курской области  
List o f  pro-fascist newspapers, produced by German troops in the occupied territory o f Kursk region
№
п/п
Название печатного издания Годы выпуска Место издания
1. «Восход»
(ежедневная газета для русских»)
1941-1942 гг. г. Белгород
2. «Курские известия»
(еженедельная газета местного самоуправления)
сентябрь 1942 
-  24 января 
1943 г.
г. Курск
3 . «Новый путь»
(газета для населения освобожденных областей
1942 г. г. Льгов Курской области 
(с 30 мая 1942 г. издавалась 
в г. Курске)
4 . «Посев и жатва»
(2-х недельное приложение к газете «Новый 
путь»)
1942 г. г. Курск
5 . «Рыльский новый путь» 1941-1943 гг. г. Рыльск Курской области
6. «Дмитровская газета» 1942-1943 гг. г. Дмитровск Курской области
7. «Новая жизнь»
(орган Старооскольского районного управления и 
городской управы)
1942-1943 гг. г. Старый Оскол Курской 
области
8. «Голос народа»
(орган бургомистерства Локотского национального 
округа, в который входили Михайловский, 
Дмитровский и Дмитриевский районы Курской 
области)
1942-1943 гг. п. Волоконовка Курской 
области
Газета «Новый путь» первоначально издавалась во Льгове, с 30 мая 1942 г. -  в Курске. С 
этого времени ее главным редактором был назначен Фильшин Г.И., который и оставался на долж­
ности главного и ответственного редактора газеты вплоть до января 1943 г. С сентября 1943 г. газе­
та стала называться «Курские известия»3.
«Курские известия» -  4-х полосная оккупационная газета. В ней печатались постановления 
и приказы Курской городской управы, касавшихся города и горожан. Рубрика «Зарисовки по Кур­
ску» -  местный материал о налаживании новой жизни в Курске при немцах: открытие библиоте- 
ки4, об открытии постоялого двора для приезжающих из близлежащих деревень5.
Главный ответственный редактор Г.И. Фильшин, 1881 года рождения, уроженец села Но- 
вежное Обоянского уезда Курской губернии (в годы войны Ивнянский район) из семьи священни­
ка. В 1912 г. закончил Киевскую духовную академию, занимался в Курске педагогической деятель­
ностью. В 1937 г. арестовывался органами НКВД «за антисоветскую агитацию», но был отпущен
1 Ковалев Б.Н. Повседневная жизнь населения России в период оккупации. М., 2011. С. 28.
2 Архив Управления Федеральной службы безопасности России по Курск. обл. (далее - АУФСБ РФ по Курск. обл.). 
Ф. 4-го отдела УНКВД. Д. 228. Л. 20.
3 АУФСБ р Ф по Курск. обл. Ф. АУД. Д. 9515. Л. 2.
4 Курские известия. 1942. 20 декабря.
5 Курские известия. 1942. 29 ноября.
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из-за недоказанности его действий. Перед Великой Отечественной войной преподавал латинский 
язык в Курском государственном педагогическом институте1.
Судьба Фильшина. Бежал вместе с немецкими военными частями после освобождения 
Курска Советскими войсками и находился за границей до 1945 г. 17 мая 1948 г. был арестован. 
21 июля был осужден военным трибуналом войск МВД Курской области по ст. 58-1 «а» УК РСФСР 
на срок 25 лет ИТЛ с конфискацией имущества2.
Официальные сообщения германского верховного командования, агитационные статьи для 
передовиц оккупационных газет поступали в редакции в виде уже подготовленных к печати текстов -  
бюллетеней от берлинского пресс-бюро OAD -  (Ostraum-Artikeldienst). Материалы бюллетеня широко 
использовались в газетах, порой заполняли практически все печатное пространство. Редактором бюл­
летеня был Вильгельм Штейн, в прошлом пресс-атташе посольства Германии в Москве3.
«Посев и жатва» -  газета на первый взгляд исключительно сельскохозяйственная, но ее 
мощный идеологический потенциал был виден сразу. Статьи с призывами к местным жителям 
выполнять обязательные сельскохозяйственные поставки в пользу немецких войск4, призывы к 
тому, чтобы следовать по пути копирования немецких производственных порядков5 наполняли 
каждый номер этого издания.
«Рыльский новый путь» карикатуры на И.В. Сталина, различные пропагандистские материалы.
«Новая жизнь» - 4-х полосная газета издавалась в городе Старый Оскол и выходила в свет 
еженедельно. Ответственным редактором был назначен В. Никонов. В газете широко помещались 
перепечатки из центральных немецких изданий, преимущественно из «Фелькишер Беобахтер». 
В качестве довольно характерного примера статья «Мировая война в 1942 году»6.
Также большое распространение в Курске получила издававшаяся и доставляемая из Бер­
лина газета на русском языке «Последние новости»7. Сюда же следует добавить 4-х полосную газе­
ту «Заря», выходившую 2 раза в неделю (по средам и воскресеньям), которая также печаталась в 
столице Германии.
В «Заре» публиковались материалы идеологического характера8.
В Курск также регулярно доставлялась оккупационная газета «Речь», издававшаяся в Орле9.
На территории Курской области немецкое командование в целях пропаганды использовало 
следующие издания: «Кто такой Гитлер», «Для них уже кончилась война» (брошюра). Книги: 
«Адольф Гитлер и дети», «Адольф Гитлер и трудящиеся», «Гитлер -  освободитель», «В чем состо­
ит германское превосходство», «Почему побеждает Европа», «Современная Германия», «Труд в 
Германии», «Борьба против большевизма -  долг каждого патриота», «Война и новый порядок», 
«Каторжный социализм», Новый порядок землепользования»10.
В оккупированных городах и крупных сельских населенных пунктах при комендатурах, 
управах функционировали отделы пропаганды. Все действовавшие в оккупированных областях 
немецкие учреждения обязаны были заниматься вопросами пропаганды. Например, при военной 
комендатуре, в Нижнедевицке (районный центр Воронежской области) существовал специальный 
отдел во главе с немецкими офицером, который ведал вопросами пропаганды среди местного 
населения и контролировал почту, телеграф и телефон11.
Практически во всех крупных населенных пунктах, в местах обычного массового скопления 
людей были установлены специальные информационные стенды. На этих стендах помещались 
различные материалы пропагандистского характера: профашистские газеты, агитационные пла­
каты, приказы комендатуры, местных коллаборационистских властей и пр.
Довольно примечательно выглядит состав пропагандистов, работавших на оккупационные 
власти в Калужской области. По возрасту это преимущественно люди средних лет. Это попавшие в 
немецкий плен бывшие красноармейцы, согласившиеся сотрудничать с врагом, дезертиры, лица, 
служившие в РОА и немецкой армии, жители оккупированных районов, отдельные советские слу­
жащие. К пропагандистской деятельности иногда привлекались изъявившие для этой деятельно­
сти желание оставшиеся на оккупированной территории члены партии. Чтобы стать пропаганди­
стом кандидат должен был обладать определенным набором личных качеств. Согласно немецким
1 АУФСБ РФ по Курск. обл. Ф. АУД. № 9515. Л. 1.2, 3; Курская область в годы Великой Отечественной войны 1941­
1945 гг. 2-е издание дополненное. Курск, 1999. С. 39.
2 АУФСБ РФ по Курск. обл. Ф. АУД. № 9515. Л. 3.
3 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 178. Л. 1-3.
4 Посев и жатва. 1942. № 4.
5 Посев и жатва. 1942. № 1.
6 Новая жизнь. 1943. 17 января.
7 Кепов А.Г. Курск в период оккупации. 1941-943 гг. // Курские мемуары. Научно-исторический журнал. 2002. № 2. С. 31.
8 Заря. 1943. 28 июля.
9 Государственный архив политической истории Курской области (далее -  ГОАПИКО). Ф. П-2. Оп. 1. Д. 223. Л. 76.
10 АУФСБ РФ по Курск. обл. Ф. 4-го отдела УНКВД. Д. 228. Т. 2. Л. 15-25.
11 Центр документов новейшей истории Воронежской области (далее -  ЦДНИВО). Ф. 3. Оп. 1. Д. 4584. Л. 117.
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источникам, это «... благонадежность, готовность бороться за наше дело, красноречивость, ум ­
ственные способности и образование»1.
В Белгороде среди населения фашистские власти начали распространять газету «Новая 
Украина», выходившую на украинском языке в Харькове2.
Первый номер профашистской газеты, которая начала издаваться в оккупированном Белгоро­
де, вышел в воскресение 9 ноября 1941 г. Газета называлась по-старому «Белгородская правда». Но 
девиз газеты стал новым: «Конец большевизма означает начало освобождение русского народа».
В редакционной статье, которая получила название «24 года большевизма» говорилось: 
«Позавчера исполнилось 24 года большевицкого террористического р еж и м а . Русскому рабочему 
обещали, что большевицкая революция грянет и подъем свободу и равноправие. Но как выгляде­
ла эта свобода и равноправие? У  русского крестьянина взяли его землю и хозяйство, которое он 
приобретал годами в тяжелом правовом труде.
Не раз все крестьянство обрекалось на смертельный голод. Все те, кто сопротивлялся безумно­
му большевистскому режиму, расстреливались пачками или ссылались на верную смерть в Сибирь.
Русский рабочий не получал того рая, который ему обещал в длинных речах, а получил ад. 
На голодном пайке и нищенской зарплате русский рабочий должен был жить из года в год, а ж и­
довские заправляли в Москве, вели роскошную жизнь за счет русского рабочего и крестьянства. На 
помощь жидам и жидовствующим паразитам приходило на помощь ГПУ топившее в богатствах 
Карелии и Сибири всех недовольных.
Конец большевизма -  означает начало свободы русского народа!»3.
Еще одна из статей этой газеты, в которой содержится критическая интерпретация речи 
И.В. Сталина, также красноречиво свидетельствовала об ее профашистской ориентации. Статья 
называлась «Вечная ложь. Крахи Сталина». Вот цитата из нее: «7 ноября на Красной площади 
«Никогда еще этот темный кремлевский диктатор так не врал, как на этот раз. Он нес своей гиб­
нущей системе хвалебные песни. Он пытался обратиться за помощью к той части русского народа, 
которая еще находится под его владычеством, призывая этот народ броситься в н аступ лен и е.»4.
Газета вышла всего на одной полосе. Однако уже практически через год, в номере от 6 сен­
тября 1942 г. в этом издании было размещено следующее объявление: «Со следующей недели га­
зета «Восход» будет выходить 4 раза в неделю: во вторник утром (цена -  50 коп.), в среду утром 
(цена -  50 коп.), в четверг с 4 часов дня -  (50 коп.), и в воскресение утро (цена -  1 руб.)»5.
С 6-го сентября 1942 г. редактором газеты «Восход» был назначен В. Страхов. Кроме того, 
начиная с 19 сентября 1942 г. газета «Восход» начала выходить ежедневно, кроме понедельника.
Для того чтобы выходившие на территории Курской области профашистские газеты дохо­
дили до населения, старосты населенных пунктов должны были распространять их среди населе­
ния подконтрольных населенных пунктов.
Так, например, старосте села Чекмаревка Обоянским районным управлением в месяц вы­
делялось по 20 экземпляров профашистской газеты «Восход», издававшейся в Белгороде. В обя­
занности старосты вменялось также распространение этого печатного издания среди населения по 
цене 15 рублей за одну газету. Вырученные от продажи газеты деньги староста обязан был сдать в 
Обоянское райуправление6.
В начале ноября 1942 г. коллаборационистская газета «Восход», издавшаяся в Белгороде, 
праздновала свою годовщину. На первой полосе была размещена статья, посвященная этой не­
большой юбилейной дате. Статья была озаглавлена довольно претенциозно»: «Год свободы сло­
ва». Автором заметки являлся главный редактор Я. Морозов. Автор рапортовал о следующем: «Га­
зета «Восход» празднует сегодня свою первую годовщину. .П ер в ы й  номер новой газеты вышел на 
одной странице, 2000 тиражом. Сегодня «Восход» ежедневно издается в 20.000 экземпляров. Та­
ким образом, газета имеет приблизительно 200 тыс. читателей. За год своей работы типография 
дала 10 миллионов оттисков на русском и немецком языках»7.
Однако никакие громкие фразы не могли скрыть истинной цели германского фашизма в 
России -  уничтожение российской государственности, захват столь необходимого для Германии 
жизненного пространства и физическое уничтожение большей части русского населения. Немец­
кие оккупационные власти для реализации своих стратегических целей значительное место отво­
дили массовым печатным изданиям, одна из задач которых, в том числе, сводилась к тщательному 
сокрытию истинных целей фашистской Германии в войне против СССР.
1 Государственный архив документов новейшей истории Калужской области (далее -  ГАДНИКО). Ф. П-15. Оп. 1. Д. 
214. Л. 5, 26; Д. 217. Л. 1.
2 ГОАПИКО. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 223. Л. 76.
3 Восход. 1941. 9 ноября. № 1.
4 Белгородская правда. 1941. 16 ноября. № 2.
5 Восход. 1942. 6 сентября. № 48 (56).
6 ГАКО. Ф. Р-3580. Оп. 1. Д. 54. Л. 76.
7 Восход. 1942. 8 ноября № 99 (107).
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